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PLANES DE ESTUDIO PARA EL SEGUNDO CICLO DE CIENCIAS FISICAS
El Ministerio de Educación y Ciencia, por orden de 17 de Julio
de 1973 (B.O.E. de 8 de Septiembre de 1973 ) estableció unas d_i
rectrices para la elaboración de los planes de estudio de las
Facultades de Ciencias. Esas directrices establecían unas mate_
rias que obligatoriamente debían figurar en los citados planes
La Sección Local del GIFT de Valencia opina que deberían inclu
se como obligatorias algunas otras materias, que se detallan
abaj o.
SECCION DE FISICA FUNDAMENTAL
Establecidas por el Ministerio:
Electricidad y Electrotécnica
Física Atómica y Nuclear
Física del Estado Sólido
Física Estadística
Optica
Mecánica Teórica
Se propone que se añadan: Teoría Clásica de Campos
Física del Plasma
SECCION DE FISICA INDUSTRIAL
Establecidas por el Ministerio:
Automática e Informática
Ele ctromagnetismo
Electrónica
Electrotécnica y servosistemas
Se propone que se "añadan: Tecnología Nuclear
Física del Plasma
Mecánica Teórica
SECCION DE FISICA TEORICA
Las directrices del Ministerio no contemplan la posibilidad
de existir esta sección. Se propone pedir la creación de la
misma en el siguiente plan de estudios:
4-° Curso
Métodos Matemáticos de la Física III 6 horas
Ampliación de Mecánica Cuántica 6 "
Mecánica Teórica 6 "
Teoría Clásica de Campos 6 "
5° Curso
Teoría Cuántica de Campos 6 "
y tres asignaturas a elegir de entre
ELECTIVAS :
Teoría Nuclear 6 "
Teoría de Partículas Elementales 6 "
Relatividad 6 "
Teoría del Estado Solido 6 "
Teoría Atómica y Molecular 6 "
Mecánica Estadística 6 "
